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1.	ESCENARIOS URBANOS
Es crucial para el nuevo edificio de la Fundación Federico García Lorca conseguir representatividad urbana y llegar a ser un nuevo referente cultural en la comunidad, así como integrarse al tejido histórico del centro de Granada.
El proyecto plantea una secuencia de escenarios urbanos a diferentes escalas.

Representatividad a gran escala
Como primera estrategia urbana, se libera la planta baja dando continuidad a la Plaza de la Romanilla y al callejón de los Franceses, lo que permite integrar el vestíbulo y los elementos públicos del programa con los espacios exteriores del entorno.  La simbiosis plaza-edificio dará cabida a diferentes programas sobre una misma área.

Integración con los edificios circundantes
El edificio es una secuencia de espacios en movimiento que expresan la configuración irregular del solar, así como las inercias del trazado urbano que lo acoge.  En las plantas altas y cubierta se desarrolla un diálogo con la geometría circundante de grano menor. El espacio interior retoma el intercalado de patios y huecos de luz de patrones existentes que lo aproximan a una escala más humana. 

Plaza de la Romanilla
Se busca integrar, de manera natural y fluida, la plaza con la planta baja del centro dentro de un espacio único reconocible que potencie la interacción con los elementos urbanos y programáticos que la rodean. La intervención se enfoca básicamente en unificar criterios en el trazado y niveles de la plaza, respetando los usos que se tienen para adaptar los que aportará la Fundación Federico García Lorca.

Topografía
La topografía del la plaza se reestructura a través de  un sistema de pendientes ligeras que propician que la plaza se viva como una extensión de la planta baja del edificio y viceversa. Se respetan todos los niveles de acceso a edificios circundantes, cuidando de no modificar las líneas de fachada.  Con un ajuste de niveles se crea un sistema de plataformas con pendientes suaves que unen y dan continuidad a ambos lados de la plaza, eliminando la sectorización del espacio público y logrando que la plaza se reconfigure como un solo elemento que se percibe como tal desde cualquiera de sus polos.

Vegetación
Para intensificar el carácter contundente de la plaza, se opta por tomar como punto de referencia la retícula existente de palmeras con el fin de sugerir visuales o fugas del edificio desde los accesos más importantes a la plaza y para acompañar la vista hacia la torre de la Catedral. En los casos donde ésta obstaculiza los puntos de percepción visual o programática, se liberan ciertas áreas de vegetación y comercio, creando espacios útiles de diferentes tamaños para albergar posibles espectáculos al aire libre.	
En función de esto, un 52% de las palmeras se respeta íntegramente, un 18% son de nueva plantación, mientras que el resto son reubicadas retomando el mismo criterio de la retícula superior, dejando libres únicamente aquellos lugares que se relacionan con el programa y las visuales.

Pavimento
El pavimento, con su direccionada geometría, busca acompañar el recorrido desde afuera de la plaza hacia adentro del edificio. Primero se unifica el trazado de la plaza con bandas transversales que se diferencian por un cambio de orientación en el despiece de la piedra, que al entrar al edificio serán guiadas por líneas convergentes a lo largo del pasaje-vestíbulo.

Programa







Es necesario que el espacio invite a ser experimentado, no sólo visitado. La incorporación  del Callejón de los Franceses como otro elemento representativo del centro de Granada permite introducir el pasaje-vestíbulo al recorrido urbano de una manera fluida. El uso de contrastes entre luz y sombra y de contracciones y aperturas del espacio, convierte este lugar en una suerte de discurso lorquiano para el que lo recorre.

Pasaje vestíbulo
La frontera entre el interior y exterior del edificio se difumina mediante la prolongación de los umbrales, favoreciendo la continuidad de usos y recorridos.
Desde el pasaje-vestíbulo y el callejón de los Franceses, es posible conseguir continuidad visual con el nivel de las exposiciones por medio de lucernarios que se intercalan en el pavimentos de la planta baja. 


Versatilidad programática en planta baja:




El auditorio cuenta con 440 butacas en total. 341 en planta baja y 99 en la planta de galería. La sala de espectadores esta equipada con caja acústica y con muros movibles que la separan acústicamente del vestíbulo y que le proporcionan la calidad requerida para conciertos y obras de teatro. Se cuenta también con la infraestructura adecuada para proyecciones de cine y vídeo,  así como cabinas de traducción. El escenario está equipado con el espacio de tramoya y foso, comunicado por ambos lados con escaleras y un montacargas. Los camerinos están situados bajo del escenario para facilitar su comunicación. 











El espacio tiene doble altura. Sus muros están "revestidos" con libros, liberando las ventanas que se comunican con el callejón y la plaza proporcionando luz difusa al interior. La sala de lectura da oportunidad de organizar eventos para aforos limitados, relacionados con la biblioteca, como lectura de poemas, cuentacuentos, etc
Desde este espacio es posible visualizar la caja acorazada y suspendida del archivo, entendida como el corazón de la Fundación. 

3c.	Talleres
El espacio de aulas y talleres se organizan entorno a un vestíbulo que se extiende como una sala de encuentro, culminando con una gran entrada de luz y una importante vista a la torre de la catedral. Los talleres son diseñados como un espacio flexible en planta libre. Los cuatro espacios se pueden unir-separar con tabiques móviles dando mas posibilidades para las propias actividades y futuros cambios que pueda tener en la fundación. Todos reciben luz natural por lucernarios o ventanas a espacios exteriores como la terraza en la parte nor-oriente. El envolvente de los talleres sirve como armario para butacas y casilleros para los usuarios.
4a.	Archivo y Archivo Acorazado
Están situados en las plantas altas. El archivo se cierra con doble puerta para control climático y seguridad principalmente. Al archivo acorazado se accede desde el archivo normal por medio de una escalera protegida.  Ambos archivos tienen accesos secundarios que se usan eventualmente y bajo estricta vigilancia. 




Se presenta como un espacio que invita a ser habitado al hacer uso de la luz proveniente de los diferentes patios, consiguiendo que cada espacio de trabajo obtenga luz natural, ventilación y contacto con el exterior





Tectónicamente, el edificio se configura por dos volúmenes que definen el espacio del callejón.  Ambos volúmenes comparten cargas al conectarse en la parte superior por medio de las vigas y  puentes, formando así una unidad estructural.
El volumen más grande se apoya en sus laterales junto a las medianeras. La esquina que se acerca al pasaje vestíbulo busca su apoyo en el núcleo de circulaciones verticales del volumen pequeño por medio de la viga que acompaña uno de los puentes.
El volumen pequeño se apoya igualmente en sus laterales y en el núcleo de circulaciones. La esquina que se acerca a la zona del busca su apoyo en el muro del volumen grande por medio de una viga trípoda que atraviesa el vestíbulo acompañando el puente que conecta la planta de oficinas.  
El volumen de la sala de reuniones disimula sus apoyos en los laterales y en la colindancia con el callejón de los franceses.
Para conseguir las grandes luces y las soluciones de flexibilidad en las plantas del auditorio, sala de exposiciones y talleres, se utiliza una tecnología de forjados de hormigón postensado y casetones en una dirección para aligerar sus cargas.  Los cubiertas de las oficinas son de estructura de acero y forjados colaborantes. Los apoyos se disimulan entre las carpinterías de los cerramientos de los patios. 
El callejón de los franceses por su parte, está soportado por vigas que reciben el pavimento transparente que forman parte de los lucernarios de la sala de exposiciones.

5b.	Instalaciones
El cuarto de máquinas está situado en la planta de almacenes, justo al lado del espacio de conductos que suben por el lado noroeste del auditorio.  Este espacio se conecta con las máquinas de aire acondicionado que se encuentran arriba del espacio de tramoyas, y que son accesibles desde el techo. Se tiene previsto un tratamiento especial de aislamiento acústico.
La circulación del aire para la sala multiuso va desde las entradas por debajo de las gradas del lado norte, hasta salir por el techo de la sala.




La ubicación de la sala multiusos en la planta baja facilita la salida en emergencia de la mayoría de los visitantes. El espacio del vestíbulo, la cafetería y la pequeña tienda junto con la sala de exposición forman un mismo departamento de incendios. La biblioteca y los dos archivos están separados cada uno como zonas de riesgo independientes. 
El espacio del escenario se cierra con la cortina anti-fuego y se considera también como una zona de riesgo independiente. Las plantas de talleres y, oficinas forman otro departamento independiente así como la zona de almacenes. 
Los tres núcleos de escaleras cumplen con las normativas y sirven como vías de evacuación. Están situadas junto a un espacio exterior o bien a una distancia no mayor de 15 metros de la salida más próxima. Las escaleras del núcleo al sur se prevé como escalera protegida, con salida directa al Callejón de los Franceses y consiguiendo cerrarse en planta baja con una cortina antifuego. La escalera de los camerinos sirve como otra escalera como salida desde el sótano.

5d. Materialidad
La elaborada geometría del edificio tiene como su contrapunto la sobria materialidad. Se busca principalmente la expresión misma de los elementos constructivos. 
Las estructuras de hormigón, como parte crucial en la definición del edificio, son evidentes como el propio acabado de los cerramientos laterales. Se potencia su textura y matices a través de la utilización de encofrados especiales y de pigmentos obtenidos de diferentes minerales. Los muros de fachada utilizan una base de hormigón con mezcla de piedra cristalina blanca, mientras que la cubierta del pasaje-vestíbulo utiliza el hormigón con pigmentos de colores cálidos para provocar diferentes intenciones en la luz que se filtra entre estos elementos.

El edificio se podrá leer como una escultura a base de piedra blanca que juega con el acomodo de su propia beta (el hormigón blanco con estrías verticales y horizontales a los lados del pasaje-vestíbulo). La piedra blanca se verá intersectada por el elemento de color que enfatiza su propia geometría ante el espacio urbano.

5e. Tabla de superficies

5f. Estimación de Costos

5g. Interdisciplinaridad
Se intenta ir más allá de lo meramente funcional. Estamos en una época donde se puede tomar ventaja de lo técnico, programático, funcional, normativas, reglamentos, etc., pero se busca aplicar un sentido emocional que va más de la mano de la filosofía Federico García Lorca.

Retomando la idea de que la Fundación Federico García Lorca debe responder ante ciertas necesidades especificas, se intenta recuperar la idea de que la mejor manera de incrementar la riqueza no sólo funcional sino espacial dentro de este edificio, es a través del trabajo interdisicplinario.

Por lo que se propone que la fundación sea resultado de un equipo de especialistas o expertos en cuestiones no solamente técnicas -para resolver corectamente cuestiones de sonido, iluminación, climatización, etc.- o programáticas, - expertos en teatro, archivo, bibliotecas, curadores, etc.- entre otras, sino que el espacio se beneficie con las aportaciones de  especialistas urbanos, artistas, pintores, escultores poetas, gráficos, planedores, arquitectos, entre otras disciplinas con el fin de que el edificio además de funcionar correctamente, responda lo más cercano, versatil y emocionalmente a las necesidades reales de sus usuarios.


